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СТАН ВІДПРЕПАРОВАНОЇ ПОВЕРХНІ ІНТАКТНИХ 
ТА ДЕПУЛЬПОВАНИХ ОПОРНИХ ЗУБІВ 
ПРИ ПРОТЕЗУВАННІ НЕЗНІМНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ
Цветкова Н. В. 
м. Полтава
Незнімігі естетико-космешчні конструкції зубних протезів були та залишаються найпопулярнішими видами 
зубного протезування. Однак такі види конструкцій потребують значного препарування опорних зубів. Ця мані­
пуляція викликає різноманітну гаму? ускладнень ж  з боку? пародонта опорних зубів, так і з боку? організму? в цілому.
Метою нашого дослідження стало вивчення здатності вітальних та депульпованих зубів протис­
тояти ушкоджуючій дії препарування, впливу абразивного інструменту, який використовується при пре­
паруванні, на тверді тканини зуба.
Матеріали та методи дослідження. Для визначення якісі іих показі інків віді ірепарованих зубів алмаз­
ним диском та бором бу?в проведений експеримент на 180 зубах, з яких 98 інтактних та 82 депульпованих. 
Вивчався вплив абразивного інструментарію на величину? шорсткості поверхні зуба, що оброблявся. Як ріжу­
чий інструмент використовувалися алмазні диски та бори, що оберталися зі швидкістю 300 000 об./хв. 
та 30 000 об./хв. Заміри шорсткості проводили за допомогою профілометра.
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Р озд іл  5. ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
Результати дослідження. При вивченні шорсткості поверхні інтактних та депульп ваних зу V і
препарованих алмазними дисками та борами на вказаних швидкостях, установлено, що вона залежить 
від наявності пульпи зуба та швидкості оберту абразивного інструменту'.
Поверхня шліфів зубів з наявною пульпою після препарування його алмазним диском на швидкості ЗО 
000 об./хв. та алмазним бором на швидкості 300 000 об./хв. не мала грубих слідів обробки, крупних сколів та 
виривів тканин зуба, що відповідало 10 класу за даними профілометра. Необхідно зазначити, що при оброб­
ці алмазним диском на поверхні шліфів спостерігалися поодинокі заглиблення та тріщини. Інша картина 
спостерігалася при вивченні шліфів відпрепарованих поверхонь депульпованих зубів як алмазним диском, 
так і бором. Виявлено велику кількість крупних сколів, тріщин та виривів тканин зубів, що відповідало 8 класу.
Значне погіршення якості шліфів депульпованих зубів від інтактних можна пояснити відсутністю ор­
ганічного складу в тканинах зуба, що має місце при депульпуванні.
Проведені дослідження дають можливість зробити такі висновки щодо впливу абразивного інстру­
ментарію на опорні зуби: як у вітальних, так і в депульпованих зубів на зішліфованій поверхні коронок 
зубів було помітне рельєфне відображення абразивного матеріалу у вигляді поздовжніх підвищень та 
заглиблень, що чергувалися між собою. Але у вітальних зубів, окрім зазначених утворень, було значно 
менше поодиноких заглиблень, і їхні розміри (поздовжній та поперечний) також були меншими, ніж 
аналогічні створення на поверхні коронок депульпованих зубів.
Отже, вітальні зуби краще протистоять ушкоджуючій дії абразивного інструменту.
